






























































































































コトのレベル：ている てある てみる ておく ていく たら と ば 
つもりだ ながら て ように ために くれる 使役構文 受身構文 
ムードのレベル：～ませんか ～ましょう ～てください ～たい ～と




























教材 出所 文法項目 用語 
《新编日语》1992 第２冊 「のに」表示目的 意志动词 
第４冊 动词连用形+よい（いい） 意志动词 
动词、名词＋「際」 意志性动作动词 
《大学日语》1999 第４冊 Ｖ＋うる／えない 意志动词、无意志动
词 
70
《基础日语教程》2001 第2冊 なんとか 意志性动词 
させてください 意志性的自动词 






《基础日语》2003 第２冊 ～たとたん（に） 意志动词 
《综合日语》2006 第２冊 命令形 自主动词 
Ｖてしまう＜強意＞ 自主动词 




Ｖ（よ）う ＜推測＞ 非自主动词 
V（よ）うとする＜意図＞ 自主动词 
Ｖ（る）べく＜目的＞ 自主动词 
《新标准日语教程》2010 第１冊 ことになる 意志动词、非意志动
词 
第２冊 （を）～終える 意志持续动词 
《基础日语 综合教程》 
2011 
第２冊 ために 意志动词 







下册 ～ようになる 非意志性动词 
 ～ようにする 意志性动词 
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②『国語学大辞典』1980 国語学会編 東京堂出版 
 ［動詞］の項目のもと、動詞の分類について（ｐ.643）「金田一京助は、意志動詞・無意志動
詞の別を立てた」と記している。 
③『国語学研究辞典』1977 佐藤喜代治編 明治書院 
 「意志動詞」という用語が見当たらない。 
＊２ 筆者が調査した教科書は以下の通りである。 
《新编日语》1992 周平、陈小芬编 上海外语教育出版社1−4冊 
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《大学日语》1999  大连外国语学院编  大连理工大学出版社1-4冊 
《基础日语教程》2001 卢友络等主编 旅游教育出版社1-4冊 
《基础日语》2003 徐敏民主编（华东师范大学）上海三联书店1−２冊 
《综合日语》2006 彭广陆、守屋三千代主编 北京大学出版社1−4冊 
《新标准日语教程 中级》2010 谷光忠彦、刘金钊主编 大连出版社 1−２冊 
《基础日语 综合教程》（教学参考书）2011 曹大峰主编 高等教育出版社 1-4册 
《新版中日交流标准日本语 初级》2013 日本光村图书出版株式会社编 人民教育出版社（上下
册） 
《大家的日语 初级》2017 日本3A出版社编著 外语教学与研究出版社 1−２册 
＊３ 例：「インチキ賭博の際，最初のうち『かも』（利用しやすい客）にわざと負けてやるこ
と。」（BCCWJ）「負ける」は普通無意志動詞だと判断できるが、例文では動作主の意図的な行
為を表す副詞「わざと」と共起している。ここでは「負ける」の意味には変化が起こり、「わざ
とミスをして『負ける』結果を出す」という結果から制御可能な動作へと変わった。このように、
特定の統語条件の下で，「負ける」という無意志動詞が一時的に意志動詞へと移行したと考えら
れる。 
 
 
